


































10．本文中への文献引用は，引用箇所に 「著者の姓」 と 「発行年」 を表記する．
１）著者が１～２名の場合
　　－例－　北海（2013）は......．もしくは，......している（北海，2013）．など
　　　　　　金沢・北海（2013）は......．もしくは，......している（金沢・北海，2013）．など
２）３人以上の場合：初出時点ではすべての著者名を表記し，それ以降は筆頭著者の後ろに 「他」 を付ける
　　　　　　　　　　ただし，筆頭筆者１人では論文の区別がつかない場合は区別がつくまで著者名を列記する
３）複数文献を引用した場合：筆頭筆者のアルファベット順に表記する
　　－例－　......している（北海，2013；金沢，2012）．など
４）同一著者が同じ年に発行した異なる文献を引用する場合：発行年にアルファベットを付けて区別する
　　－例－　金沢（2013a）は......．さらに，......している（金沢，2013b）．
